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No　　　　　著　書　・論文名 学名・巻号／発行所 頁 発行年月
1．マンハイム式学級新編成法 「小学校」第4巻第1号 2－12 1907（M．40）一10
2．欧州に於ける低能児教育の状況 「国家医学会雑誌」第249号 144 1908（M．41）一1
3．　『低能児教育法』※更訂版（1912年） 目黒書店 全496頁 1908（M，41）一4
4．分級教授ならざる可からず 「内外教育評論」第8号 20－21 1908（M．41）一6
5．道徳上の低能児に就て 「教育之実際」第2巻第10号 4－14 1908（M．41）一8
6．マンハイム式学級編制法（『教育大辞書』 同文館 1452－1458 1908（M．41）一11
所収）
7．低能児の発作的感覚喪失に就て（一） 「実験教育指針」第8巻第3号 4．6 1909（M．42）一3
8．低能児の発作的感覚喪失に就て（二） 「実験教育指針」第8巻第4号 12－14 1909（M，42）一4
9．低能児教育（内務省地方局編『感化救済事 699－778 1909（M．42）一5
業講演集　下』所収）
10．特殊教育の研究を望む 「教育実験界」第27巻第1号 31－34 1911（M。44）一1
11．低能児言語故障論（一） 「教育学術界」第23巻第2号 13－19 ig11（M．44）一5
12．低能児言語故障論（二） 「教育学術界」第23巻第3号 35－43 1911（M．44）一6
13．低能児言語故障論（三） 「教育学術界」第23巻第4号 45－49 1911（M．44）一7
14．低能児言語故障論（四） 「教育学術界」第23巻第5号 30－37 1911（M。44）一8
15．低能児言語故障論（五） 「教育学術界」第24巻第エ号 15－22 1911（M．44）一10
16．補助教育 「都市教育」第91号 3－5 1912（M．45）一4
17．補助教育の必要を論ず 「普通教育」第3巻第11号 12－24 1912（T．1）一l1
18．劣等生の取扱に関する質疑に就て 「教育界」第12巻第3号 32－35 1913（T．2）一1
19．将来の特殊教育 「東亜之光」第8巻第1号 150－155 1913（T．2）一1
20．特殊教育論 「信濃教育」第318号 1．4 1913（T．2）一4
21．特殊教育問題（一） 「日本学校衛生」第1巻第1号 18－22 1913（T．2）一4
22．特殊教育問題（二） 「日本学校衛生」第1巻第2号 31－34 1913（T．2）一5
23．特殊教育問題 「救済研究」第1巻第4号 34－41 1913（T．2）一11
24．低能児と特殊教育 「入道」第119号 4－6 1915（T．4）一3
25．更に補助教育の必要を論ず 「現代教育」第29号 4－9 1916（T。5）一1
26．所謂落第に就いて 「小学校」第20巻第9号 2．7 1916（T．5）一2




28．最近の特殊教育（尼子止編『最近教育学の 同文館 383－426 1918（T。7）一4
進歩』所収）
29．低能児教育（一） 「社会と救済」第2巻第2号 23－27 1918（T．7）一5
30．低能児教育（二） 「社会と救済」第2巻第3号 15－29 1918（T．7）一6
31．低能児教育（「教育大辞書』大正七年増訂 同文館 1385－1387 1918（T．7）一6
改版所収）
32．マンハイム式学級編制法（同上『教育大辞 同文館 1769－1773 1918（T．7）一6
書』所収）
33．低能児教育（三） 「社会と救済」第2巻第4号 28－36 1918（T。7）一7
34．白痴及ビ低能児ノ教育 「神経学雑誌」第17巻第7号 25－29 1918（T．7）一7








No　　　　著　書・論文名 誌名・郵亭／発行所 頁 発行年月
1．劣等児の教育（一） 「教育研究」第27号 1－3 1906（M．39）一6
2．劣等児の教育（二） 「教育研究」第29号 1．4 1906（M．39）一8
3．目下独逸に行われる新小学校編制法（服部 「教育研究」第31号 54－55 1906（M．39）一10
教一著／梓渓（抄））
4．劣等児の教育（三） 「教育研究」第32号 6－8 1906（M．39）一11
5．劣等児の教育について 「教育研究」第44号 90．91 1907（M．40）一11
6．再び低能児の教育について 「教育研究」第48号 1－10 ユ908（M．41）一3
7．原級留置児童について 「教育研究」第65号 1．玉0 1909（M．42）一8
8．口の開け放しと精神の鈍弱との関係 「小学校」第8巻第7号 67－69 1910（M．43）一1
9．馬鹿に附ける薬がない 「教育之実際」第5巻第1号 157 1910（M。43）一l1
10，低能児教育実験談 「日本之小学教師」第145号 30－32 1911（M．44）一1
11，海外教育近状（伯林の補助学校に関する新 「教育研究」第88号 71－73 1911（M．44）一7
規程，他）（梓渓生）
12．低能という語について 「教育之実際」第5巻第10号 80－84 1911（M．44）一7
13．海外教育近状（独国都市の補助学校，他） 「教育研究」第89号 70－73 1911（M．44）一8
（梓渓生）
14．低能児の発音不明症について 「児童研究」第16巻第5号 153－160 1912（T．1）一12
15．成績不良の一原因 「教育実験界」第32巻第11号 18－22 1913（T．2）一12
16．東京高等師範学校内二級編制補助学校設備 吐鳳堂書店 221－250 1914（T．3）一2
実際梗概（三宅鑛一『白痴及低能児1所収）
17．治療教育学に就きて 「教育研究」第123号 10．19 1914（T．3）一5
18．小学校に於ける治療教育的事実（一） 「教育研究」第124号 11－20 1914（T．3）一6
19．小学校に於ける治療教育学的事実（二） 「教育研究」第125号 10－15 1914（T．3）一7
20．小学校に於ける治療教育学的事実（三） 「教育研究」第126号 21．30 1914（T3）一8
21．小学校に於ける治療教育学的事実（四） 「教育研究」第133号 10－14 1915（T．4）一2
22．小学校に於ける治療教育学的事実（五） 「教育研究」第135号 9－13 1915（T．4）一3
23．小学校に於ける治療教育学的事実（六） 「教育研究」第137号 10－13 1915（T．4）一5
24．腺増殖と智能の鈍弱に関する疑問 「児童研究」第19巻第8号 273 1916（T．5）一3
25．異常児の幼稚園 「幼児教育」第21巻第11号 355－360 1921（T．10）一11
26．欧米の特殊教育施設（一） 「教育研究」第234号 81－88 1922（T．11）一1
27．欧米の特殊教育（一） 「児童研究」第25巻第6号 145－149 1922（T．11）一2
28．欧米の特殊教育（二） 「児童研究」第25巻第7号 173－176 1922（T．11）一3
29．欧米の特殊教育（三） 「児童研究」第25巻第8号 203－209 1922（T．11）一4
30．欧米の特殊教育（四） 「児童研究」第25巻第9号 235－239 1922（T．11）一5
31．米国の特殊教育施設（二） 「教育研究」第240号 80－86 1922（T．11）一5
32．特殊教育上より見たる学校体育 「体育と競技」第1巻第4号 15．19 1922（T．11）一6
33，欧米の特殊教育（五） 「児童研究」第25巻第10号 267－271 1922（T．11）一6
34．欧米の特殊教育（六） 「児童研究」第25巻第12号 324－328 1922（T．1ユ）一8
35．欧米の特殊教育（七） 「児童研究」第26巻第1号 13－18 1922（T．11）一9
36．　『特殊児童の教育保護』 児童保護研究会 全260頁 1924（T．13）一4
37．『欧米の特殊教育』 目黒書店 全302頁 1924（T．13）一9





40．特殊教育に於ける未解決の問題 「教育週報」第123号 5 1927（S。2）一9
41．特殊教育の将来 「教育研究」第322号 90－99 1928（S．3）一1











45．我国の特殊教育は未だ二十世紀に入って居 「帝国教育」第632号 29－37 1933（S．8）一8
ない
46．特殊教育の傾向 「教育思潮研究」第7巻第4輯 220－230 1933（S．8）一11
47．一等国として恥づべき我国の特殊教育につ 「帝国教育」第712号 93－99 1938（S．13）一2
きて教育審議会に望む
48．　『特殊教育学』　（師範大学講座教育・心理 建文館 全124頁 1938（S．13）一7
第七巻）
49．　「特殊教育学』 建文館 全529頁 1939（S．14）一7
